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Несмотря на то, что экономической эффективности работы предприятия отводится 
решающая роль в анализе деятельности предприятия, в настоящее время особенностям ее 
определения уделяется недостаточно внимания.
Следует различать понятия эффективность продукции и эффективность производства:
– эффективность продукции – это отношение прибыли, которую получил владелец пред-
приятия вследствие реализации продукции к полной себестоимости этой продукции;
– эффективность производства – это соотношение между полученными результатами 
производства и затратами труда и средств производства [1].
К традиционным методам оценки экономической эффективности относятся определе-
ние абсолютной и сравнительной экономической эффективности. 
Абсолютная (общая) экономическая эффективность характеризует общую величину 
отдачи (результата), полученную на единицу применяемых ресурсов или на единицу произ-
водимых затрат.
Сравнительная экономическая эффективность рассчитывается путем сопоставле-
ния технико-экономических показателей по двум и более вариантам решения какой-либо 
производственно-хозяйственной задачи и служит для выбора оптимального по сравнению 
с другими возможными вариантами [2].
Данные методики практически не применимы при определении эффективности деятель-
ности индивидуальных предпринимателей, микро- и малых предприятий, так как, имея воз-
можность работать по упрощенной системе налогообложения, они не ведут традиционный 
учет своей деятельности. В связи с этим возникает проблема нахождения новых методик 
и методов определения экономической эффективности данных субъектов хозяйствования. 
Анализ правовой базы Республики Беларусь показал, что со стороны государства от-
сутствуют какие-нибудь рекомендации по оценке эффективности деятельности малого пред-
принимательства. Как показывает анализ научной литературы, предполагается, что решить 
данную проблему можно путем проведения комплексного анализа работы субъектов хозяй-
ствования. Особенности данного метода заключаются в следующем: 
1) возможное исключение использования традиционных методов анализа финансово-
хозяйственной деятельности малого предпринимательства с учетом его специфики;
2) анализ согласованности целей разных участников друг с другом и разработка ком-
плекса действий по повышению эффективности работы. Рассчитываются показатели и 
условия, определяющие способность предприятия обеспечивать реализацию интересов его 
участников и предприятий, взаимодействующих с данным предприятием. Например:
– для собственника – доход на акцию, приращение чистых активов предприятия по от-
ношению к уставному капиталу т. д.; 
– для управляющих и наемных работников – удовлетворенность членством в трудовом 
коллективе, который определяется социологическими методами; 
– для покупателей – показатели, характеризующие продукцию – цена, качество, потре-
бительские свойства, упаковка, ассортимент, методы маркетинговых исследований и др.;
– для государства – размер и сроки задолженности по налоговым платежам, соответ-
ствие предприятия нормативным требованиям и т. д.;
– выявление и анализ условий, с помощью которых реализовываются интересы участ-
ников в долгосрочной перспективе (рассматриваются как внутренние возможности органи-
зации, так и внешние условия, в которых действует предприятие) [3].
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Актуальность научных исследований оценки эффективности субъектов малого пред-
принимательства вызвана ростом их вклада в экономику страны. В то же время перенесен-
ная на отечественную экономическую почву зарубежная методика мониторинга финансо-
вого состояния предприятий предназначена в основном для целей макроэкономического 
регулирования и почти не адаптирована к специфике функционирования отечественных 
предприятий.
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В последнее время сеть Интернет стала одним из важнейших средств маркетинга, ко-
торое имеет значительные преимущества по сравнению с традиционными маркетинговыми 
каналами. В связи с развитием глобальных компьютерных сетей маркетинговые мероприя-
тия выходят на принципиально новый уровень. 
Современные мировые тенденции диктуют актуальность вопроса о создании web-
сайтов предприятий. В условиях увеличивающейся конкуренции эта необходимость вызвана 
стратегиями компаний, направленными на поиск новых рынков сбыта как в ближнем, так и 
в дальнем зарубежье. 
Интернет ассоциируется в первую очередь с электронной почтой и сайтами. Web-сайт 
является визитной карточной предприятия, которая позволяет потенциальному потребителю 
не только ознакомиться с информацией о предприятии, его услугах и товарах, но и при-
обрести продукцию. Содержание многофункционального, красочного, имеющего удобный 
интерфейс сайта способствует формированию положительного имиджа компании. 
Как показывает практика, использование Интернета в традиционном бизнесе приобре-
тает стратегическое значение не только для зарубежных компаний. Сайты некоторых бело-
русских экспортно-ориентированных предприятий уже имеют версии не только на русском, 
белорусском, украинском и английском, но и на других языках. Постоянное обновление ин-
формации на сайте является одним из важнейших вопросов, касающихся содержания web-
ресурса, т. к. размещенная информация всегда должна быть актуальной и соответствовать 
действительности.
В настоящее время наиболее остро стоит вопрос о разработке и подробном описании 
экономико-правовых основ и правовом обеспечении функционирования web-сайтов. Ин-
формация, содержащаяся на web-сайте, не должна противоречить существующему законо-
дательству Республики Беларусь. 
Перед правительством Республики Беларусь стоит задача о создании правовой базы 
и государственном регулировании работы web-сайтов. В настоящее время на рассмотрении 
находится проект Указа Президента «О мерах по усовершенствованию использования на-
ционального сегмента глобальной компьютерной сети Интернет» [1]. Специалисты отмеча-
